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Tax Centre Binus University sedang membangun suatu website yang diharapkan 
bisa dijadikan sebagai sarana pelayanan yang digunakan untuk memberikan informasi 
mengenai perpajakan. Untuk memfasilitasi keberadaan website, maka dibangun pula 
fitur proses pembelajaran PPh OP untuk memperkaya pengetahuan masyarakat tentang 
Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Mengingat PPh OP ini berhubungan langsung dengan 
tiap individu yang sudah berpenghasilan, maka dipilih topik penulisan serta 
pengembangan sistem aplikasi pembelajaran mengenai PPh OP. 
Dalam penulisan skripsi ini yang pertama dilakukan ialah analisis melalui Tax 
Learning Goal untuk mengidentifikasi tujuan apa saja diharapkan dengan adanya 
pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan Identifikasi Kebutuhan Pembelajaran untuk 
mendapatkan kebutuhan pembelajaran yang akan disajikan dan dilanjutkan dengan 
Identifikasi Knowledge untuk Pembelajaran untuk memperoleh fitur-fitur yang akan 
disajikan dalam membantu proses pembelajaran, seperti materi, contoh kasus, Undang-
undang, formulir SPT PPh OP, serta aplikasi pembelajaran melalui pengisian SPT. 
Perancangan aplikasi pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode 
perancangan berbasiskan objek (object oriented) dengan notasi UML yang meliputi : use 
case diagram, class diagram, sequence diagram, user interface. 
 Pembangunan website aplikasi pembelajaran PPh OP akan menghasilkan sebuah 
website yang bisa memberikan layanan bagi para penggunanya untuk memperoleh 
segala pengetahuan yang berkaitan dengan PPh OP seperti, Materi, Kasus, Undang-
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